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   One hundred and two uroflowmetric curves obtained from adult men were approximated to 
investigate the individual micturition quantitatively. We obtained a differential equation under 
the hypothesis that the factors concerned with micturition are the vesical pressure as the driving 
force and inertia of urine, friction resistance and elasticity of urethra as resistance. Using one 
of the solutions of this differential equation, we could approximate the uroflowmetric curves for 
normal and abnormal micturition. Furthermore, we could describe the calculated vesical pressure 
curve from the differential equation. 
   There was a lag in the phase of the calculated vesical pressure curve against the uroflowmetric 
curve, which was considered to appear according to the resistance due to both inertia of urine 
and elasticity of urethra. The mean value of the difference of the calculated vesical pressure during 
micturition in normal cases was larger than that in abnormal cases. This suggests that it is 
necessary to maintain a high vesical pressure during micturition in abnormal cases, to maintain a 
small difference of the vesical pressure. 
   In conclusion, we approximated the uroflowmetric curves, described the calculated vesical 
pressure curves and estimated them quantitatively. 
                                                  (Acta Urol. Jpn. 41: 27-32, 1995) 















































































































実例 と して,正 常 例,排 尿 障 害 例 お の お の1例 の尿
流 曲線 の近 似 曲線 と計 算 上 の膀 胱 内圧 曲線 をFig.1,
2に 示 す ・ また そ れ ぞれ のP-v図,P-Q図 もFig.
3,4に 示 す.
Tlooに対 して φ,ψ,B,AIBの相 関 をFig.5か
らFig.8に 示 す.TlOOと λは 相 関 が なか った.
































































































































































…m…a・es・ ・… ・・cas・・ 暫離 艦
00,87±0.56 0.67土0.57 NS
聖『29.9士16.7 40.4±24.4 p<0.05














































武井 ら2"は尿流曲線 の ピークと膀胱内圧曲線 のピ
ークのずれを示 し,位相差の存在を指摘 している.尿
































































VVが 大きい場合,Qmaxに は制限があ るためT-
100が延長 してくるためである.

















































た排尿モデルを,実 際に測定 した尿流曲線に適用 して
尿流曲線の近似式をえた.それにより尿道および計算
上の膀胱内圧の特性を示す係数を求め ることが で き
た.ま た,尿流曲線に対応する計算上の膀胱内圧曲線
も結果的に描 くことができた.尿 流曲線と膀胱内圧曲
線のピークはずれており,位相差を示 した.正 常例で
は排尿中の膀胱内圧の変化量は異常例よりも大きかっ
た.
排尿モデル として膀胱内圧 を駆動力とし,慣性抵
抗,摩 擦抵抗と弾性抵抗の3つの抵抗を全抵抗とする
系を考えると,尿流曲線をかな り精密に近似できるこ
とがわかった.
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